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In the present society, it is necessary to carry out popularization and expansion of the blended 
cement in order to implement recycling-based society and low carbon society. However, for the use 
of the blended cement, it is concerned that the progress of the carbonation is rapid a little and the 
strength development is slow at early age. Therefore, in order to improve these problems, the 
high-A-lite cement should be used as cement. The high-A-lite cement include A-lite as clinker 
mineral about 70%, is new and special cement. 
The purpose of this study is to make clear the mechanical and thermal properties of concrete using 
high-A-lite cement, and the effect of crack control in using the concrete. 
At the result, properties of fresh concrete were improved, and the amount of adiabatic temperature 
rise and shrinkage strain were reduced by using admixture mixed the high-A-lite cement. And early 
term strength development was improved by increase the amount of A-lite. And, there was no 
problem with the resistance to frost damage, but carbonation was increased. 
 





いて 2010 年度における温室効果ガス総排出量は 12 億
5800 万トンとなっており［1］(CO2は 11 億 9200 万トン，
1990 年比+4.2%)，これは 1990 年比の-0.3%である．昨今
の震災の影響により火力発電の需要は増え，日本の発電


























































4000 ブレーンの高炉スラグ微粉末と 8000 ブレーンの高
炉スラグ微粉末を置換し，水粉体比は 55％と 35％で N，
BB と比較検討した．AFA-series は高エーライトセメント
にフライアッシュを 20 から 60％まで 10％単位で置換し，




1 N-35 普通 - - ○ ○ - - -
2 BB-35 高炉B種 - - ○ ○ - - -
3 A-35 高エー - - ○ ○ - - -
4 AB4-25-35 ライト 25 ○ ○ - - -
5 AB4-50-35 セメント 50 ○ ○ - - -




25 ○ ○ - - -
8 N-55 普通 - - ○ ○ ○ ○ ○
9 BB-55 高炉B種 - - ○ ○ ○ ○ ○
10 A-55 高エー - - ○ ○ ○ ○ ○
11 AB4-25-55 ライト 25 ○ ○ ○ ○ ○
12 AB4-50-55 セメント 50 ○ ○ ○ ○ ○




25 ○ ○ ○ ○ ○
15 AFA-20-55 20 ○ ○ ○ ○ -
16 AFA-30-55 30 - ○ ○ ○ -
17 AFA-40-55 40 ○ ○ ○ ○ -
18 AFA-50-55 50 - ○ ○ ○ -























































































































































   Wfc 25.028007.0exp1510









ここに，W：単位水量(kg/m3)  V/S：体積表面積(mm) 
0t ：乾燥開始材齢(日)で 98 日以上の場合は 
0t =98 とする． 
h ：相対湿度(RH/100) 
 28cf ：材齢 28 日におけるコンクリートの強度 
(N/mm2) 
：セメント種類による係数，普通・低発熱セメ
ントなら 11，早強セメントなら 15 
W/C s/a AE減水剤 AE剤
(％) (％) W C S G (％) (％)
N-35 154 440 703 1039 1 0.003
BB-35 150 429 705 1042 0.8 0.0015
A-35 170 486 668 987 1.3 0
AB4-25-35 161 460 682 1009 1 0.0025
AB4-50-35 150 429 703 1038 1 0.003
AB4-63-35 151 431 700 1034 0.8 0.0025
AB8-25-35 167 477 670 990 1.1 0.002
N-55 164 298 812 1019 1 0.004
BB-55 160 291 815 1023 1 0.004
A-55 180 327 781 980 1 0.005
AB4-25-55 171 311 795 997 1 0.005
AB4-50-55 164 298 806 1011 1 0.005
AB4-63-55 161 293 811 1017 1 0.005






W/C s/a AE減水剤 AE剤
(％) (％) W C FA S G (％) (％)
AFA-20 172 250 63 782 989 1 0.007
AFA-30 165 210 90 791 1001 1 0.015
AFA-40 160 175 116 797 1009 1 0.019
AFA-50 156 142 142 802 1014 1 0.021
















さ 2000mm の４リフトの 1/4 モデルとした．解析モデル図
を図‐１に示す．壁状構造物は，幅 1500mm，奥行 4000mm，
高さ 2000mm の 1/2 モデルとした．解析モデル図を図‐2
に示す． 
 コンクリートの配合条件は，管理材齢を 28 日または 91



















ンプの低下量は N が最も大きく，BB は最も小さい結果と
なった．それ以外のケースはすべてこの範囲の低下量と














































































































度に関する定数 γ について N との比較を図‐6 に示す．
図‐6 より終局断熱温度上昇量 Q∞は置換率に伴って低下
していく傾向が認められた．また，置換率 0 及び 25％で





異は比較的小さい．これは，A の構成成分には SO3が 4％
と汎用セメントよりも多く含まれていることが，水和反
応の抑制に影響しているためと思われる．また，温度上
昇速度に関する定数 γは置換率 50％で N とほぼ同等とな



























て A との差が縮まり，AB4-25-55 は A とほぼ同等な圧縮
強度となった．さらに材齢が進むと高炉スラグの反応は
卓越し，AB4-25-55 と AB4-50-55 は A を大きく上回り，
約 55N/mm2 まで増進している．AB4-63-55 は最も緩やか
な反応であったが 7 日強度で 24N/mm2を超えた．また，



















































































































































齢 3 日で 10N/mm2以上となる[9]．また，JIS R5213 に規格
されるフライアッシュセメントの混和率以上である




91 日にかけての強度増進は 6N/mm2 以上であり，高置換
域である AFA-60 でも同様の傾向が認められた． 
（４） 乾燥収縮試験結果 
長さ変化量と材齢の関係を図‐10 に示す． 
図‐10 より，A の収縮ひずみは N とほぼ同等な挙動を
示しながら増加しているのがわかる．しかし，材齢 56 日




長さ変化量は小さくなり，30％の置換で 91 日の A と比較
し-200μの差異が生じた． 
質量変化率と長さ変化量の関係について図‐11 に示す． 





























  89.688.39/25.17' 3  RWBcf   （4）(r=0.975) 
 
  65.880.55/97.14' 7  RWBcf   （5）(r=0.974) 
 
  40.442.63/30.20' 14  RWBcf   （6）(r=0.971) 
 
  35.236.67/62.22' 28  RWBcf   （7）(r=0.973) 
 
  06.909.60/34.30' 91  RWBcf   （8）(r=0.982) 
 
ここに，  tcf ' ：材齢 t における圧縮強度(N/mm
2) 
R ：置換率(0.2～0.5) 










































図‐11 AFA-series 圧縮強度と材齢 

































31.10.0489C,AB Q    （9）(r=0.912) 
 
568.00.0058C,AB    （10）(r=0.964) 
 
943.00.0007C,AB s   （11）(r=0.949) 
 
8.220.0769C,AFA Q   （12）(r=0.944) 
 
0316.00.0075C,AFA   （13）(r=0.986) 
 



























































BB 高炉B 4.0 12.5
N 普通 4.0 12.5
A 早強 4.0 11.9
AB4-25 普通 4.0 11.4
AB4-50 普通 4.0 10.8
AB4-63 普通 4.0 10.8
AB8-25 普通 4.0 11.2
AFA-20 普通 4.0 10.9
AFA-30 中庸熱 3.6 9.4
AFA-40 中庸熱 3.2 9.2
AFA-50 中庸熱 3.0 9.0
AFA-60 低熱 2.6 7.8
表‐6 解析に用いるコンクリートの配合 
W C BS
N 28 44.7 - 164 366.9 -
AB-50 28 46.3 50 164 177.0 177.0
AB-63 28 44.9 63 161 132.7 225.9
N 91 48.8 - 164 336.1 -
AB-50 91 56.6 50 164 144.9 144.9
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